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ปริมาณน้ําฝนในแต่ละครั้งที่ฝนตก จึงทําให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อม บ้านเรือน และประชากรที่อยู่
บริเวณข้างเคียงเพราะไม่สามารถรู้ทันว่าจะเกิดน้ําป่าไหลหลากได้ ผู้คนอพยพไม่ทันไร้สัญญาณการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าและเกิดความเสียหายตามมาอย่างมหาศาล 
ดังนั้น ทางกลุ่มผู้จัดทําโครงงานจึงได้ออกแบบ เครื่องวัดปริมาณน้ําฝนอย่างง่าย โดยเน้นความถูกต้อง 
แม่นยํา และส่งการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์เพื่อแจ้งเตือนไปยังประชาชนได้ทันท่วงที 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
